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En los tiempos en los que vivimos, el abuso de sustancias nocivas por parte de los adolescentes, es un 
problema al que debemos hacer frente desde varios sectores de la sociedad. Por ello, es importante realizar 
actuaciones de información para tratar de impedir la aparición de una drogodependencia. Para ello, debemos 
saber detectar cuales son las principales causas que pueden llevar a un adolescente a caer en ella. 
En Europa, al menos 85 millones de adultos han consumido alguna droga ilegal en algún momento de su 
vida. España, es uno de los países de Europa con mayor consumo de sustancia ilícitas entre personas en edad 
juvenil, es por ello que los docentes de centro de educación secundaria, pueden y deben jugar un papel 
importante en la formación e información hacia su alumnado. 
Según las encuesta estatal sobre el uso de alcohol y drogas (EDADES) y la encuesta estatal sobre el uso de 
drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), se muestra una gran preocupación ante la edad de inicio del 
consumo de cannabis, que se establece a los 15 años. En Europa, la cocaína es la droga más experimentada 
después del cannabis, y España, se sitúa por encima de la media en Europa. 
Disponer de información sobre drogas, perfil de consumidores y el/los ambientes en los que se consume, 
nos dará una visión global sobre el tema. Esto es imprescindible y fundamental para saber como actuar para 
proponer medidas de prevención y tratamiento. 
En España, en el aspecto de la prevención, se ha avanzado mucho; gracias a los muchos programas 
preventivos realizados en diferentes ámbitos: autonómico, local, escolar o laboral. 
Si analizamos los tipos de prevención, según el punto de vista sanitario, podemos distinguir tres: 
 Prevención primaria: Se llama así, cuando se interviene antes de que surja la drogodependencia. El 
objetivo, en este caso, será impedir el consumo de estas sustancias nocivas, evitando factores de riesgo 
y desarrollando factores de protección. Es en este tipo de prevención, donde la comunidad de docentes 
puede realizar una gran labor social. 
 Prevención secundaria: Se trata de localizar y tratar la dependencia lo antes posible, para evitar que se 
convierta en un problema mayor. 
 Prevención terciaria: se produce cuando la dependencia se ha declarado y su objetivo es evitar 
complicaciones o recaídas. 
 
Nos vamos a centrar en la prevención primaria, donde los docentes podemos realizar una función 
importante. Para ello, es vital detectar las razones que llevan a los jóvenes a consumir drogas. 
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Sabemos que el consumo de drogas no es una novedad para la sociedad en la que vivimos, pero las razones 
de consumirlas si que han ido variando a lo largo del tiempo. En la sociedad actual, se han perdido muchos de 
los valores y es, en este punto, donde las drogas juegan un papel fundamental, ya que la imagen que tienen los 
adolescentes de ellas es la capacidad de obtener relax, diversión, evasión, placer...etc de manera rápida. Si 
durante años, la mayor riqueza familiar  y por tanto, el mayor poder adquisitivo de los jóvenes provocaba que 
el joven buscara diversión rápida y/o facilidad de relacionarse con otras personas, hoy en día, tras la fuerte 
crisis económica que azota España, muchos jóvenes buscan evadirse de la realidad familiar o social. 
Para los docentes es importante conocer que tipo de alumnado tiene en su centro, si son de clase alta, 
media o baja, porque las razones que lleve al joven a consumirlas pueden ser diferentes. Dentro de un grupo 
de ”iguales”, los motivos que les conduce al consumo de sustancias nocivas pueden ser comunes en un 
porcentaje alto. 
Entre los adolescentes hay un punto en común,sea cual sea su condición social, y es que siempre buscarán la 
autonomía e independencia que le haga crecer en autoestima, ello provoca en muchos de ellos la confusión de 
creer que al consumir drogas obtienen experiencias personales únicas, desmarcándose, de la autoridad 
paternal que marca límites y regula su conducta. Por parte de los docentes, reforzar la figura paterna/materna 
para fortalecer esos límites es de vital importancia en la prevención del consumo de drogas. 
Dentro de un grupo de iguales, podemos encontrar razones que nos lleven a pensar que todos son 
potenciales consumidores de drogas, pero existen factores que harán que unos consuman, en mayor o menor 
grado, y otros no lo hagan. ¿Que razón existe para que ocurra esto? Para ello, debemos conocer dos tipos de 
factores: Factores de riesgo y Factores de protección. 
 Factor de riesgo es la característica personal, situación social/ambiental que aumenta la probabilidad de 
consumo de drogas. 
 Factor de protección  es la característica personal, situación social/ambiental que inhibe la probabilidad 
de consumo de drogas. 
 
Dentro de los factores sociales que pueden provocar al individuo a consumir drogas, encontramos desde 
adolescentes que vivan en comunidades con alto grado de dificultad económica y social ( barrios con alto nivel 
delictivo y de tráfico de drogas), adolescentes que viven en entornos donde la accesibilidad a las drogas es 
mayor, jóvenes rodeados de un ambiente donde no se percibe la peligrosidad del consumo de drogas, 
adolescentes que cambian de residencia o colegio provocan que sean mas vulnerables a las drogas, este es un 
factor importante para el docente y debe ayudar al alumno al cambio que supone el traslado de un centro a 
otro. Otro factor social es el uso de normas; las normas establecen límites entre los adolescentes, ya sea para el 
consumo de sustancia lícitas o ilícitas. Si en un instituto/colegio se establecen unas normas para el consumo de 
sustancias, marcará el limite a los alumnos y hará entender que son sustancias perjudiciales y que socialmente 
no se acepta su consumo.   
Dentro de los factores individuales que pueden provocar que un adolescente consuma drogas, encontramos 
un bajo control familiar al respecto, baja comunicación familiar que conlleva unas pautas educativas poco 
efectivas con límites poco claros para el adolescente, las actitudes paternales positivas hacia las drogas hace 
que el/la hijo/a vea las drogas como algo poco peligroso, la poca implicación de los padres con la educación de 
sus hijos, problemas de conducta en la adolescencia, esto es fácilmente detectable en la escuela y es el docente 
quien puede establecer un trabajo de conducta con estos adolescentes y sus familias; la búsqueda se nuevas 
sensaciones puede llevar a adolescentes confusos al consumo de drogas, desde el centro de estudios, el 
docente, puede ayudar a canalizar estas inquietudes hacia el deporte; el fracaso escolar es otro factor que el 
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docente no puede descuidar, ya que un adolescente de este tipo buscará ser aceptado en otros ambientes ya 
que se puede sentir desplazado, es aquí donde el profesor debe apoyar y motivar al alumno a seguir 
esforzándose. 
Con todo ello, definiremos “prevención” como la capacidad de anticiparnos a la aparición de los primeros 
síntomas de consumo de drogas y a la educación para que el alumno tenga  una información completa sobre 
drogas y que adquiera la madurez necesaria para que en caso de entrar en contacto con las drogas, no lleve a la 
adicción ni al abuso de las mismas. 
Para ello, el docente debe actuar desde varios puntos de vista: 
 Informar: debemos aportar toda la información posible para que el adolescente sepa obtener sus 
propias conclusiones sobre el abuso de las drogas. 
 Desarrollo personal: Estimular a que el adolescente desarrolle una personalidad propia y fuerte para 
enfrentarse a posibles situaciones donde se consuma drogas. 
 Mejorar la autoestima del alumno: es de vital importancia que el alumno aprenda a tener un buen 
control emocional, controlar la frustración y tener la capacidad del esfuerzo continuado., 
 Ayudar a establecer buenos hábitos: Estimular al adolescente a tener unos hábitos de vida saludables 
que puedan ocupar los ratos libres como el deporte, la lectura...etc 
   
El docente debe establecer una serie de pautas que ayude a realizar una labor de prevención frente a los 
alumnos. Algunas de ellas son las de despertar interés entre los alumnos con actividades dentro y fuera del 
aula; prestando atención a los alumnos, reforzando el trabajo bien hecho y aprobando el buen 
comportamiento; reconociendo los éxitos por pequeños que puedan ser para aumentar su autoestima; no 
hacer públicos los malos resultados en alguna prueba; hacer que el alumno respete las normas y las sanciones 
que su incumplimiento conlleven; aceptar a cada alumno tal y cómo es, sin comparaciones; explicándoles que 
para conseguir un objetivo hace falta esfuerzo y que no siempre se consigue de modo inmediato; crear un 
clima de confianza con los alumnos. 
La prevención es parte de la educación, y en la vida de un adolescente, sus profesores pueden y deben 
formar parte de esa educación para que aprendan a afrontar situaciones futuras en su vida.  ● 
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